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OccuPation gricole dans les Régions Antilles et Guyan   : 
un support spatialisé pour l évaluation de son impact 
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Actualisation régulière de la
cartographie de l’occupation du sol
sur la zone de la Baie du Robert
Intégration de cette cartographie
dans un modèle de vulnérabilité des
sols à l’érosion (Cemagref, 2006)
Elaboration d’un démonstrateur SIG
via internet
Extension de la cartographie
à l’ensemble de la Martinique
Suivi de la dynamique de
l’agriculture, de l’habitat,
des défrichements
et terrassements
Mise à disposition des couches
d’information géographiques
via internet
Cartographie de l’occupation
du sol en 20 classes
Cartographie dynamique
de la vulnérabilité à l’érosion
(3 actualisations de l’occupation
du sol en 2 ans)
Extraction du bâti
Intégration du calcul de
l’indicateur de sensibilité des sols
à l’érosion dans le démonstrateur
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Intégration de la carte de vulnérabilité des sols à l’érosion dans le démonstrateur
Image Spot
du 14 novembre 2006 Carte d’occupation du sol réalisée à partir de l’imageSpot du 14 novembre 2006
